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JUDUL:   
PENGARUH NILAI TUKAR, EKSPOR DAN UPAH MINIMUM 
TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA 
ISI: 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum, nilai 
ekspor dan nilai tukar terhadap tingkat pengangguran di Indonesia berdasarkan 
data time series dalam periode 1998-2012. Metode analisis data yang digunakan 
adalah model regresi linier berganda (OLS), dengan menggunakan data sekunder 
yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), World Bank dan International 
Finacial Statistic (IFS) 
 Hasil analisis dengan metode regresi linier berganda (OLS) menunjukkan 
bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 
variabel dependen. Hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa upah minimum 
terhadap tingkat pengangguran berpengaruh negatif  secara siginifikan, nilai 
ekspor memiliki pengaruh  positif secara siginifikan sedangkan variabel nilai tukar 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap  tingkat pengangguran.  
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CONTENTS: 
The aim of this research is to analyze the affect of minimum wage, export 
and exchange rate to unemployment rate in Indonesia. the methods that used is 
Ordinary Least Square (OLS), using time series data from 1998-2012 which 
sourced from the Badan Pusat Statistik (BPS), Wolrd Bank and International 
Financial Statistic. 
Using Ordinary Least Square (OLS) method the result showed that the 
independent variable affect dependent variable simultaneously. T test results 
showed that the minimum wage on the unemployment rate significantly negative 
effect, the value of exports has a significantly positive effect while the variable 
exchange rate does not affect it particularly significant to the unemployment rate.  
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